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La comunicació ambiental a la UAB
Què hem fet durant els darrers anys?
Quin és un dels reptes de futur en aquest àmbit?
Què en penses tu? Digues la teva! 
Elaborem el nou Pla d’acció per a la sostenibilitat 
ambiental de la UAB 2011-2015
S’han establert diferents canals de comunicació que 
permeten difondre missatges sobre la gestió
ambiental a la UAB: 
Hi ha un nou web del medi ambient a la UAB i un 
web de l’Agenda 21 de la Universitat. 
S’edita des de fa 3 anys un butlletí electrònic
amb informació ambiental de la UAB.
Hi ha instal·lats 15 punts d’informació ambiental
a tots els centres del campus.
S’han fet campanyes diverses de sensibilització
ambiental.
El repte de millorar la comunicació ambiental i augmentar la participació de 
la comunitat universitària en els projectes ambientals de la UAB.
Visita el nou web www.uab.cat/mediambient
• Quines estratègies i quins mitjans s’haurien d’emprar per garantir que tota la comunitat 
universitària rebi els missatges ambientals que vol transmetre la Universitat? 
• Per què, en termes generals, la comunitat universitària no s’implica en els projectes de 
gestió ambiental de la UAB? 
Consulta el document de diagnosi ambiental de la UAB al web de l’Agenda 21. Participa en 
l’elaboració del nou Pla d’acció per a la sostenibilitat ambiental de la UAB fent suggeriments i 
aportacions sobre la temàtica de la comunicació ambiental a través dels mitjans següents:
Escriu les teves aportacions a: medi.ambient@uab.cat
Fes els teus comentaris al bloc: http://blogs.uab.cat/sostenibilitatuab/
Consulta tota la informació als webs:
www.uab.cat/agenda21
www.uab.cat/mediambient
